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SSSRD I L’ULL DE L’ESCORÇA 
 
 
 
 
 
En el següent treball es presenta un resum de les idees principals del llibre: ‘SSSRD and the Cortex 
Eye – How Space is Perceived’ escrit per John F. Price i analitzat i combregat per Roger S. 
Anderson. En aquest, es documenta una innovadora teoria sobre l’obtenció de la percepció visual; 
molt diferent a les teories conegudes fins ara. Segons aquest nou concepte, el nostre cervell rep la 
informació d’unes representacions seccionades del pla horitzontal de mirada obtingudes del camp 
visual conjunt; aquestes seccions són vistes monocularment i filtrades pels nostres ulls. 
Posteriorment, la informació d’aquestes seccions és transmesa a través de les vies visuals fins 
l’escorça visual, a on seran acoblades per formar una única imatge. De la mateixa manera, el llibre 
defineix funcions molt diferents de l’ull ciclopi respecte a les que se li atribuïen fins a dia d’avui i 
demostra que és de gran importància per a imatge estereoscòpica. 
Aquesta teoria se l’anomena SSSRD (Simultaneous Sectional Suppression and Retinal Dominance - 
Supressió Seccional Simultània i Dominància Retinal) en conjunt amb l’ull ciclopi, i ha sigut 
testejada i corroborada en experiments realitzats sota condicions d’observació natural a més de 
vint persones amb dominància retinal a l’ull dret i no avesades a fer observacions d’aquest tipus. 
 
Paraules clau: Estereòpsia, representacions, seccions, semilínies limit, SSSRD, correspondència retinal, supressió 
regional, percepció visual, disparitat retinal, disparitat binocular, disparitat de moviment, dominància retinal, ull ciclopi, 
ull de l’escorça, escorça visual, direcció visual, vies visuals, fusió, visió binocular, binocularitat, coordinació binocular, 
rivalitat binocular, camp visual conjunt, camp visual binocular, eixos visuals, paral·laxi de moviment. 
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En el siguiente trabajo se presenta un resumen de las ideas principales del libro: 'SSSRD and the 
Cortex Eye - How Space is Perceived' escrito por John F. Price y analizado y comulgado por Roger 
S. Anderson. En éste, se documenta una innovadora teoría sobre cómo obtenemos la percepción 
visual, muy diferente a las teorías conocidas hasta ahora. Según este nuevo concepto, nuestro 
cerebro recibe la información de unas representaciones seccionadas del plano horizontal de 
mirada obtenidas del campo visual conjunto; estas secciones son vistas monocularmente y 
filtradas por nuestros ojos. Posteriormente, las secciones son transmitidas a través de las vías 
visuales hasta la corteza visual, donde serán acopladas para formar una única imagen. Del mismo 
modo, el libro define funciones muy diferentes del ojo cíclope respecto a las que se le atribuían 
hasta el momento, y demuestra que es de gran importancia para la imagen estereoscópica. 
Esta nueva teoría se le denomina SSSRD (Simultaneous Sectional Suppression and Retinal 
Dominance - Supresión Seccional Simultánea y Dominancia Retinal) en conjunto con el ojo cíclope, 
y ha sido testeada y corroborada en experimentos bajo condiciones de observación natural a más 
de veinte personas con dominancia retinal en el ojo derecho y no acostumbradas a realizar este 
tipo de observaciones.  
 
Palabras clave: Estereopsia, representaciones, secciones, semilíneas límite, SSSRD, correspondencia retinal, supresión 
regional, percepción visual, disparidad retinal, disparidad binocular, disparidad de movimiento, dominancia retinal, ojo 
cíclope, ojo de la corteza, corteza visual, dirección visual, vías visuales, fusión, visión binocular, binocularidad, 
coordinación binocular, rivalidad binocular, campo visual conjunto, campo visual binocular, paralaje de movimiento. 
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The following work presents a summary of the main ideas of the book: 'SSSRD and the Cortex Eye 
- How Space is Perceived' written by John F. Price and analyzed and communed by Roger S. 
Anderson. In it, is documented an innovative theory of how we get the visual perception, very 
different from what we’ve known until now. According to this new concept, our brain recives 
information from sectional representations of the horizontal plane of view obtained from the 
combined visual field; these section are viewed monocularly and filtered by our eyes. These 
sections are transmitted through the visual pathways to the visual cortex, where they are 
processed and assembled in a single image. In addition, the book defines cyclopean eye functions 
very differently compared to those attributed to it until now, and determines that it is a great of 
importance for the stereoscopic image 
This new theory is called SSSRD (Simultaneous Sectional Suppression and Retinal Dominance) 
associated with the cyclopean eye, and it was tested and corroborated on more than twenty naïve 
people, right eye retinal dominant, who were subjected to experimental tests under conditions of 
natural observation. 
 
Keywords: Stereopsis, representations, sections, semiline boundaries, SSSRD, retinal correspondence, regional 
suppression, visual perception, retinal disparity, binocular disparity, motion disparity, retinal dominance, cyclopean eye, 
cortex eye, visual cortex, visual direction, visual pathways, fusion, binocular vision, binocular coordination, binocular 
rivalry, binocular visual field, combined visual field, visual axes, motion parallax.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The way we perceive the world through our eyes and how these images are transmitted through 
the visual pathways to the brain has always been a recurring topic of research, however the 
understanding of these researches is merely theoretical. Today there is still lack of demonstrable 
scientific basis in these theories. The book ‘SSSRD and the Cortex Eye. How Space is Perceived’ 
written by John F. Price and analyzed and communed by Roger S. Anderson determines by 
experimental tests under natural observation, how some of these theories are not as we think 
and discovers how the structure of the image, we perceive of the world, is. 
The theory of the binocular simple vision describes the ability of the brain and the cerebral cortex 
to fuse and integrate the image from each eye into a single perception. Hering's law states that 
these images are perceived as if the observer watches the scene from a single viewpoint between 
the two eyes, calling this point cyclopean eye; the term was supported by Helmholtz to denote 
the midpoint between the eyes that serves as a reference to determine the visual direction. 
According to this, the two images obtained from each visual field are seen from a slight angle of 
separation and through the fusion, correspondence and retinal disparity is possible the three-
dimensional vision and depth perception. Stereopsis theories assume that the brain interprets a 
three-dimensional image because of the horizontal retinal disparity at Panum’s space, while the 
rest of the distances and differences beyond this space are supposedly seen in diplopia. 
Simultaneous Sectional Suppression and Retinal Dominance (SSSRD) theory pushes aside all 
theories related to the horopter and proposes a new concept of visual perception, demonstrating 
that the vision is based on representations of the horizontal plane of view structured by sections 
in both eyes, which provides monocular sectional images of the combined visual field, which are 
processed and assembled in the visual cortex. The visual cortex doesn’t contain the whole 
representations of the both eyes, it only receives the dominant sections of the horizontal plane of 
view of each eye; it is possible coordinating the retinal dominance (as known as directional 
dominance) and the suppression of the section of both eyes. 
 In SSSRD, the representations received from the combined visual field are divided into six 
monocular sections bounded by 'semiline boundaries’; three sections are from the right eye and 
three from the left. Fixating a target in a median plane of the head, semiline boundaries for a right 
dominant retinal eye person are distributed as follow: One of them corresponds to the visual axis 
of the left eye nearer of the binocular fixation point (BFP), another boundary is the visual axis of 
the right eye further of the BFP, and the other two boundaries are two physical boundaries 
produced by the occlusion of the nose, located on the left and the right side of the binocular 
visual field. Targets that are just on these semiline boundaries are seen double because a 
binocular disparity is produced due to change of the angle of view from a dominant retinal eye to 
the other. Within sections, depending on which section, targets are viewed by the right eye or by 
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the right eye further than the BFP, and the other two boundaries are two physical boundaries 
produced by the occlusion of the nose, located on the left and the right side of the binocular 
visual field. Targets that are just on these semiline boundaries are seen double because a 
binocular disparity is produced due to change of the angle of view from a dominant retinal eye to 
the other. Within sections, depending on which section, targets are viewed by the right eye or by 
the left one, so always is viewed a single target. The information of the representations of the 
horizontal plane of view is transmitted by a horizontal meridian portion of the retina; specifically, 
the retinal ganglion cells transmit it through the visual pathways to the lateral geniculated 
nucleus, where they are processed and assembled in a single image. 
Unlike what has been believed, the cyclopean eye (or cortex eye as it is called by the author, as it 
is in the visual cortex where this eye is created) has not an important role in the visual direction, 
although it contributes to the location of targets regarding the position of the eyes when they are 
fixating a BFP. Cyclopean eye is formed when a BFP is fixated, both eyes with their visual axes 
become a cyclopean eye with a single visual axis; right visual axis rotates clockwise whereas left 
axis rotates anti-clockwise, obtaining a visual axis between the two eyes. The images formed from 
the dominant sections of the horizontal plane of view are perceived form the cyclopean eye axis. 
However, sections are still seen by each eye and thus, viewed from different angles. It produces a 
binocular disparity caused by the overlapping of the dominant sections and the same opposite 
suppressed sections of the other eye, creating the stereoscopic image, even before the cyclopean 
eye function. Likewise, when these images are combined, a binocular disparity in function of the 
time (as known as motion disparity) is produced, due the motion created by the cyclopean eye 
resulting from inevitable refixations of the eyes, and contributing largely to the stereoscopic 
image improvement. The cyclopean eye movement occurs even when the head and body remain 
static but is accelerated by the motion parallax, which increases the visual precision in proportion 
of motion speed. Specifically, it provides information of the location of targets in the sections of 
the visual field. Not only the visual axes rotate nearer and further the BFP but also all retinal 
sections; dominant retinal sections of the left eye rotate with the anti-clockwise and dominant 
retinal sections of the right eye rotate with the clockwise, rotation ends when the two axes form a 
single axis corresponding to the axis of the cyclopean eye.  
SSSRD demonstrates that binocular rivalry between monocular retinal sections of both eyes exists 
when the dominant sections are synchronized with the suppression of the other eye sections. 
Binocular rivalry is defined as the intermittent or periodic variation of a target viewed by an eye as 
a result of stimulation of the other, the two images compete with each other, sometimes they 
manage to mingle and occasionally they alternate between the two eyes. The author refers to this 
phenomenon as binocular coordination, instead of binocular rivalry, as there is no invasion of one 
eye to the other unless the dominant section of an eye cannot clearly seen a target or it is not 
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 Binocular rivalry is defined as the intermittent or periodic variation of a target viewed by an eye as 
a result of stimulation of the other, the two images compete with each other, sometimes they 
manage to mingle and occasionally they alternate between the two eyes. The author refers to this 
phenomenon as binocular coordination, instead of binocular rivalry, as there is no invasion of one 
eye to the other unless the dominant section of an eye cannot clearly seen a target or it is not 
able to see it all because an obstacle prevents it. In this case, the other eye will see the target, will 
invade and will occupy the dominant hampered section in order to see this target in a single 
image. The new section created by the other eye caused by an obstacle that interferes in the 
vision of a target in a dominant retinal section is called subsection and it can occur in any section 
of the binocular visual field.  
SSSRD theory demonstrates situations that are presented in daily life and the conventional 
theories cannot justify with consistent basis. Visual perception in motion is an example; when we 
drive a car at high speed, accuracy improves proportionally with the car motion even if we are 
fixing a target in the distance. It is possible, because of the acceleration of the cyclopean eye. 
Similarly, it justifies how birds have a good visual accuracy, when their binocular visual field is 
much more smaller compared with an human; visual axes rotation of a bird is much lower than 
humans, which makes in static situations that accuracy is not as accurate as ours, but on the other 
hand, in motion situations is much more accurate due to the acceleration of cyclopean eye 
function. 
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Capítol 1: Teories clàssiques 
 
La teoria de la visió binocular simple (VBS) descriu l’habilitat del cervell de fusionar i integrar la 
imatge de cada ull en una sola percepció. La llei de Hering afirma que les direccions provinents 
d’aquestes imatges es perceben com si l'observador estigués veient l'escena des d'un únic punt 
de vista entre els dos ulls, anomenant aquest punt ull ciclopi; el terme va ser recolzat per 
Helmholtz per denotar el punt mitjà entre els ulls que serveix com a centre de referència per 
determinar la direcció visual. Segons la teoria de la VBS, les dues imatges obtingudes de 
cadascun dels camps visuals són vistes des d’un lleuger angle de separació i gràcies a la fusió, la 
correspondència i la disparitat retinal és possible la visió tridimensional i la percepció de 
profunditat. Les teories de l’estereòpsia suposen que el cervell interpreta la imatge 
tridimensional a partir de la disparitat retinal horitzontal a l’espai de Panum, mentre que la resta 
de les distàncies i les diferències més enllà d’aquest l’espai resulten en diplopia.  
 
Capítol 2: Supressió seccional simultània i dominància retinal  
 
La teoria del SSSRD deixa de banda totes les teories relacionades amb l’horòpter i proposa un 
nou concepte de la percepció visual, demostrant que la visió es basa en representacions 
estructurades per seccions del pla horitzontal de mirada en els dos ulls, obtingudes del camp 
visual conjunt, els quals aporten imatges seccionals monoculars que són processades i acoblades 
a l’escorça visual. L’escorça visual no conté les representacions complertes dels dos ulls, només 
rep la informació seccions dominants de cada ull; això és possible coordinant la dominància 
retinal (s’entén el terme utilitzat per l’autor com un sinònim de dominància direccional) i la 
supressió de les seccions d’ambdós ulls.  
En el SSSRD, la representacions obtingudes corresponen a un camp visual conjunt dividit en sis 
àrees seccionals monoculars delimitades per ‘semilínies límit’; tres seccions són de l’ull dret i 
tres de l’esquerre.  
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Figura 1. Representacions del pla de mirada horitzontal d’ambdós ulls, obtinguts a partir dels camps visuals 
estructurats per seccions dominants i suprimides per a una persona amb dominància retinal a l’ull dret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Les Figures proporcionades per l’autor al llarg del treball poden induir a un error de comprensió 
al suposar que els camps visuals són percebut per tota la superfície de la retina, no obstant, és 
important tenir en compte que les representacions obtingudes d’aquests camps visuals, que és 
el que està il·lustrat en els ulls, es formen a partir d’una àrea que correspon al meridià 
horitzontal de la retina, no de tota la retina, per tant, es tracta únicament de plans de mirada 
horitzontals. A més, també és important destacar que totes les Figures representades 
corresponen a persones amb dominància retinal a l’ull dret. 
Amb l’aclariment del paràgraf anterior, la Figura 1.A il·lustra en color gris les seccions dominants 
i en negre les seccions suprimides en el camp visual de l’ull esquerre i a la seva representació. 
La Figura 1.B, en color blanc, les seccions dominants a l’ull dret i en negre les seccions 
suprimides. La Figura 1.C representa l’acoblament de les seccions dominants d’ambdós ulls i 
mostra les semilínies límit que separen les seccions en el camp visual conjunt; la Secció A i A1 
corresponents a l’ull dret i les seccions B i B1 a l’ull esquerre.  
Amb els ulls fixant un objecte al pla mig del cap, les semilínies límit es distribueixen de la següent 
manera: Una semilínia límit correspon a l’eix visual de l’ull esquerre des de l’ull fins al Punt de 
Fixació Binocular (PFB), el qual anomenarem VL; tots els objectes que en el camp visual conjunt 
OBL OBR 
Representacions dels plans de 
mirada horitzontal per a cada ull 
Acoblament de les 
seccions dominants 
de cada ull 
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Figura 2. Diplopia produïda en les semilínies límit a causa 
de la disparitat binocular. 
es trobin a l’esquerra de l’eix visual de l’ull esquerre entre l’ull i el PFB són vistos monocularment 
per l’ull esquerre i tots els de la dreta de l’eix visual esquerre són vistos monocularment per l’ull 
dret. Una altra semilínia límit és l’eix visual de l’ull dret més enllà del PFB, anomenada VR; tots 
els objectes a la dreta d’aquest límit són vistos monocularment amb l’ull esquerre i a l’esquerra 
d’aquest són vistos amb l’ull dret per darrera del PFB. Aquests límits fan que el camp visual 
binocular consti de quatre seccions monoculars oposades, dues per a cada ull, fent que 
l’activació de les seccions dominants simultània a la supressió d’exactament les mateixes 
seccions a l’altre ull creï la visió binocular simple. Un aspecte important a tenir en compte és que 
just en aquestes semilínies límit, es produeix diplopia a causa de que els objectes en aquests 
límits canvien de secció d’ull dominant retinal els quals són vistos, i per tant, es passa a veure 
des de l’angle de visió d’un ull a l’altre, formant-se una disparitat binocular. Les altres dues 
seccions de les sis que composen la representació són dues seccions monoculars, MON L i MON 
R, delimitades per l’oclusió del nas i les quals no tenen una secció oposada idèntica a l’altre ull. 
El nas crea dues semilínies límit físiques; OBL situada al costat esquerre del camp visual 
binocular, i OBR, que es troba al costat dret, creant dues seccions que són adjacents a altres 
seccions. Observant novament la Figura 1, MON L, entre l’observador i el PFB, s'uneix a la secció 
B, el punt on s'uneix formaria una teòrica semilínia límit, però aquesta no es crea ja que tant 
MON L com la secció B són vistes pel mateix ull; per tant, no es passa de veure d’un ull a un altre, 
de manera que no es produeix disparitat binocular. Ocorre totalment al contrari més lluny del 
PFB, en aquest cas sí que existeix aquest canvi de visió d’un ull a un altre a causa d’un canvi de 
secció dominant d’ull, i per tant, aquí sí que es crea una semilínia límit. La mateixa situació es 
dóna amb MON R, tant més a prop com més lluny del PFB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBR OBL 
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En la Figura 2 s’il·lustren les semilínies límit VL, VR, OBR i OBL en les quals es produeix diplopia 
quan un objecte es troba en aquests límits a causa d’un canvi de secció d’ull dominant, creant 
una disparitat binocular. 
Existeixen dos límits més, K i G, els quals són semilínies horitzontals paral·leles al pla mig del cap 
i a l’altura del PFB, situades a cada costat del PFB. A diferència dels altres límits, en aquests no 
es produeix diplopia, ja que es tracten de semilínies que es troben a la intersecció dels dos eixos 
visuals a on no es produeix disparitat binocular.  
Dins de les seccions del camp visual conjunt, depenent de la secció on es trobi un objecte es veu 
amb un ull o bé amb un altre, així doncs sempre es veu un únic objecte. Tot i que dos objectes 
es trobin en seccions d’ulls diferents, cadascun veu un dels objectes per separat i 
simultàniament, no existeix cap problema de correspondència, per tant, els objectes no es veuen 
dobles. Si es veuen en seccions oposades del mateix ull (un a una secció més a prop del PFB i 
l’altre a una més lluny), els objectes es veuen individualment i simultàniament amb el mateix ull 
i tampoc resulta en diplopia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Figura 3.A mostra el camp visual conjunt format únicament per les seccions dominants 
retinals del pla de mirada horitzontal de cada ull. Fixant-nos en la representació de cada ull, 
Figura 3. Distribució de les seccions en el camp visual conjunt i en les respectives representacions en els ulls, junt 
amb el posterior procés que segueix la informació d’aquestes seccions a través de les vies visuals fins arribar a 
l’escorça visual i la subsegüent funció de l’ull ciclopi. 
MON L MON R MON L MON R 
OBL OBL 
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s’aprecien les seccions dominants i suprimides per cadascun; aquesta informació és transmesa 
per les cèl·lules ganglionars de la retina a través de les vies visuals fins als Cossos Geniculats 
Laterals (CGL). Concretament, el CGL esquerre rep la informació de les seccions del pla de mirada 
de les dues meitats esquerra del camp visual de cada ull; MON L i les seccions dominants i 
suprimides de B i A1. De la mateixa manera, el CGL dret rep la informació de MON R, i de les 
seccions dominants i suprimides de B1 i A. Les seccions dominants acabaran superposant-se a 
les suprimides abans d’acoblament de totes les seccions dominants d’ambdós ulls. La Figura 3.B 
mostra l’acoblament de les seccions dominants d’ambdós ulls i la posterior funció de l’ull ciclopi. 
 
Capítol 3: L’ull ciclopi  
 
A diferència del coneixement actual, l’ull ciclopi (o ull de l’escorça com l’autor l’anomena, ja que 
és a l’escorça visual a on aquest ull és creat) no té una gran repercussió a l’hora de determinar 
la direcció visual, no obstant, contribueix en bona mesura a la localització dels objectes respecte 
la posició dels ulls quan s’observa un PFB. La formació de l’ull ciclopi es dóna durant la fixació 
binocular, els dos ulls amb els seus corresponents eixos visuals s’uneixen i passen a ser un ull 
ciclopi amb un únic eix visual, l’eix visual dret rota de manera horària mentre que l’esquerre ho 
fa antihoràriament, obtenint aquest eix situat a mig camí entre els dos ulls. Les imatges formades 
a partir de les seccions del pla de mirada dominants de cada ull són percebudes des de l’eix de 
l’ull ciclopi. No obstant, les seccions continuen sent vistes per cada ull per separat i per tant 
vistes des d’angles diferents; això crea una disparitat binocular produïda per la superposició de 
les seccions dominants sobre les oposades (les que són suprimides i processades per l’altre ull), 
creant la imatge estereoscòpica fins i tot abans de la funció de l’ull ciclopi. Tanmateix,  quan es 
combinen aquestes imatges es crea una disparitat binocular horitzontal en funció del temps (la 
qual anomenarem disparitat de moviment), produïda pel moviment creat per l’ull ciclopi 
producte de les inevitables refixacions, contribuint en gran mesura en la millora de la imatge 
estereoscòpica. 
La rotació dels dos eixos a l’hora de formar l’eix de l’ull ciclopi crea una petita superposició de 
seccions en el camp visual binocular, que correspon a l’àrea triangular entre els eixos visuals, 
més a prop i més lluny del PFB que existia originalment abans de que es produís la funció de l’ull 
ciclopi. Tot i haver-hi una superposició, els objectes en aquesta àrea es continuen veient per 
separat per cada ull en la seva secció relativa al punt de fixació, tal i com es pot apreciar en el 
camp visual de la Figura 3.B. 
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Durant la funció de l’ull ciclopi, no únicament els eixos visuals roten sinó també totes les 
seccions; les seccions dominants de l’ull esquerre roten de manera antihorària junt amb l’eix 
visual de l’ull esquerre i les seccions dominants de l’ull dret roten de manera horària amb l’eix 
visual de l’ull dret; la rotació finalitza quan els dos eixos formen un únic eix en l’ull ciclopi. En 
aquest moviment de rotació intervé una variable; es tracta de la distància ‘D’ corresponent a la 
separació entre els eixos visuals a qualsevol profunditat (entenem profunditat com la distància 
perpendicular des del pla de fixació a qualsevol punt del camp visual conjunt, sigui més a prop 
o més lluny del PFB). La distància de rotació de cada eix és igual a la meitat d’aquesta distància 
‘D’.  
El moviment que es percep dels objectes dintre de les seccions monoculars MON R i MON L és 
el mateix que el moviment que fan dintre de les seccions en el camp visual binocular, es mouen 
amb la rotació dels eixos visuals de l’ull al qual són adjunts. El moviment oposat de les seccions 
ocorre més enllà del PFB a causa del creuament dels eixos visuals en el PFB i conseqüentment 
una rotació oposada. A més, en les seccions monoculars formades per l’oclusió del nas es 
produeix que divergeixin més enllà del PFB i convergeixin més a prop del PFB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Figura 4.A mostra la posició de vuit objectes a la mateixa profunditat en diferents seccions 
del camp visual conjunt i el moviment que realitzaran els eixos visuals durant la funció de l’ull 
ciclopi. A la Figura 4.B es pot apreciar la rotació de cada objecte depenent de l’ull dominant de 
Figura 4. Posició d’uns objectes situats en diferents seccions del camp visual conjunt abans i després de que 
es produeixi la rotació dels eixos visuals i de les respectives seccions a causa de la funció de l’ull ciclopi. 
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Figura 5. En observar un PFB que no es troba al pla mig del cap, els objectes es perceben en 
diferents profunditats i per tant la distància ‘D’ en la que roten en l’ull ciclopi és diferent per a 
cadascun dels ulls. 
la secció a la que es troba, i el recorregut que es desplaça segons la distància que hi ha entre els 
eixos visuals a la profunditat on es troba l’objecte. Com que tots els objectes es troben a la 
mateixa profunditat respecte el pla de fixació, els desplaçament és el mateix per a tots (la meitat 
de ‘D'). Tanmateix, es veu com les seccions formades per l’oclusió del nas divergeixen per 
darrera del PFB i convergeixen per davant d’aquest. 
El PFB no sempre es troba en el pla mig del cap, per tant, es produeixen canvis en les ubicacions 
de profunditat dels objectes en les seccions del pla de mirada, i en conseqüència, canvis en el 
pla de fixació, tot i que mantenint sempre la perpendicularitat amb l’ull ciclopi, el que permet 
que els objectes sempre es vegin en l’angle correcte en el camp visual conjunt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 5.A dos objectes es percebrien a la mateixa profunditat si el PFB fos el punt F però 
al fixar F1 aquests dos objectes ja no es troben a la mateixa distància del pla de fixació. Tots dos 
objectes continuen sent perpendiculars al pla de fixació però, en la Figura 5.B s’observa com 
l’Objecte 2 es troba a una profunditat més llunyana, per tant el valor de ‘D’ és diferent per un 
ull i per un altre, com a resultat, el moviment percebut produït per l’ull ciclopi és més gran per 
l’Objecte 2 que per l’Objecte 1. 
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Figura 6. Subsecció de l’UE creada per l’obstaculització d’un objecte en l’eix visual de l’UD; tots 
els objectes que es trobin en aquesta subsecció actuaran segons el moviment de rotació de l’eix 
visual de l’UE.  
Capítol 4: Rivalitat binocular i subseccions 
 
Definim rivalitat binocular com la variació periòdica o intermitent d’un objecte visualitzat per 
part d’un ull com a resultat de l’estimulació de l’altre, les dues imatges competeixen entre elles, 
a vegades aconsegueixen barrejar-se i d’altres s’alternen entre els dos ulls. El SSSRD demostra 
que també existeix rivalitat entre les seccions dels dos ulls quan les seccions dominants es 
sincronitzen amb la supressió de les seccions de l’altre ull. No obstant, l’autor anomena aquest 
fenomen coordinació binocular enlloc de rivalitat binocular, ja que no es produeix invasió d’un 
ull a l’altre a menys que un ull no pugui veure un objecte amb claredat en la seva secció dominant 
o no sigui capaç de veure’l sencer perquè algun obstacle ho impedeix. En aquest cas, l’altre ull 
veurà l’objecte, envairà i ocuparà la secció dominant obstaculitzada per tal de poder veure 
aquest objecte. La nova secció creada per l’altre ull produïda per un obstacle que interfereix en 
la visió d’un objecte en una secció dominant rep el nom de subsecció i pot ocórrer en qualsevol 
secció del camp visual binocular. Aquestes subseccions, es regeixen pel moviment de l’eix visual 
de l’ull dominant al qual pertany aquesta nova subsecció.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 6.A un obstacle impedeix que l’Objecte 2 sigui vist per l’ull dret, l’ull dominant en la 
secció del camp visual binocular on es troba. A causa d’això, l’ull esquerre s’encarrega de veure 
aquest objecte, creant una subsecció dominant de l’ull esquerre dintre de la secció dominant de 
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l’ull dret. En la Figura 6.B s’observa que tant els objectes com la subsecció, han rotat de manera 
antihorària amb l’eix visual de l’ull dominant retinal al que pertanyen, i les subseccions formades 
abans de la funció de l’ull ciclopi es mantenen tot i que l’obstacle ja no s’interposi entre l’eix 
visual de l’ull ciclopi i l’objecte.  
La rotació dels eixos visuals en l’ull ciclopi quan es dóna un subsecció, pot resultar en un objecte 
el qual era vist abans de la funció de l’ull ciclopi, que no es vegi després d’aquesta. Aquest 
fenomen es produeix a causa de la rotació de l’eix visual de l’ull de la nova subsecció, rotació 
contrària a la que realitzaran els objectes que es troben en la secció dominant habitual. 
Teòricament, aquests objectes no poden ser vistos a través de l’obstacle si aquests romanen 
oclosos després de la rotació dels eixos visuals, no obstant, segons l’autor, es produeix un efecte 
de transparència en aquest obstacle, permetent veure els objectes a través de l’obstacle. Aquest 
fenomen justifica com el nostre nas, que oclou gran part del camp visual, no el veiem 
constantment, simplement perquè esdevé un obstacle transparent en les imatges enviades a 
l'escorça visual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 7.A la situació és la mateixa que en la Figura 6.A, un obstacle impedeix que l’Objecte 
2 sigui vist per l’ull dret causant que l’ull esquerre s’encarregui de veure’l, creant una subsecció 
dominant de l’ull esquerre dintre de la secció dominant retinal de l’ull dret. No obstant, aquest 
cop en la Figura 7.B es pot apreciar com l’obstacle segueix interferint després de la funció de 
Figura 7. Objecte vist a través de la transparència d’un obstacle després de la funció de l’ull 
ciclopi.  
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l’ull ciclopi. Quan aquest fet ocorre l’obstacle passa a ser transparent i l’Objecte 2 es veu a través 
d’aquest.  
 
Capítol 5: La imatge estereoscòpica  
 
Aquest nou enfoc de com aconseguim la percepció visual, posa en dubte les teories clàssiques 
sobre la manera en que obtenim la imatge estereoscòpica i proposa un nou concepte basat en 
representacions del pla horitzontal de mirada estructurat per seccions obtingut del camp visual 
conjunt. Com ja hem vist, aquesta representació està formada per seccions vistes des de 
diferents angles de visió, resultant en una disparitat binocular que produeix l’obtenció de la 
imatge estereoscòpica, fins i tot abans de la funció de l’ull ciclopi. Quan es combinen aquestes 
imatges amb la disparitat de moviment creada per l’ull ciclopi producte de les refixacions, la 
imatge estereoscòpica millora considerablement. La disparitat de moviment es dóna fins i tot 
quan el cap i el cos es troben estàtics però s’accelera amb la paral·laxi de moviment, és a dir, 
amb l’increment de la velocitat de moviment del cap i/o del cos, augmentant la precisió visual; 
concretament proporcionant informació sobre la posició dels objectes dintre de les seccions del 
pla de mirada horitzontal. 
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Conclusió 
 
Mitjançant les teories exposades i les proves experimentals en situació d’observació natural 
presentades per l’autor, es posen en entredit diverses teories convencionals conegudes fins ara 
relacionades amb la percepció visual, les quals algunes d’aquestes tenen certes mancances 
fonamentals per a una comprensió científica o bé no són del tot coherents. L’autor descriu i 
il·lustra el procés de la visió des d’una vessant nova, contradient els conceptes acceptats fins a 
dia d’avui, demostrant com la percepció visual s’obté a partir de representacions seccionades 
del pla horitzontal de mirada obtingudes del camp visual conjunt. Explica com es transmeten 
aquests seccions al llarg de les vies visuals fins l’escorça visual a on s’acoblen per formar una 
única imatge. Tanmateix, es defineix una funció de l’ull ciclopi, fins ara desconeguda, la qual ens 
dóna informació sobre la localització on es troben els objectes i demostra com és possible crear 
una imatge estereoscòpica sense que hi intervingui la fusió o la correspondència retinal.  
La teoria del SSSRD demostra situacions que es presenten en la vida quotidiana i les quals les 
teories convencionals no justifiquen amb una base consistent. La precisió visual en moviment 
en seria un exemple; quan conduïm un cotxe a alta velocitat, aquesta precisió augmenta 
proporcionalment amb el moviment del cotxe tot i que estiguem mirant un punt fix a la 
distància, això és possible gràcies a l’acceleració de la funció de l’ull ciclopi. Tanmateix, justifica 
com els ocells poden tenir una bona precisió visual tenint un camp visual binocular tant petit. 
Això és gràcies a que tot i que la rotació dels eixos visuals a l’ull ciclopi d’un ocell és molt menor 
que el dels humans, i fa que en situacions estàtiques la precisió no sigui tan acurada com la 
nostra, en moviment, ho sigui molt més a causa de l’acceleració de la funció de l’ull ciclopi.  
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Valoració personal 
 
Tot i estar parcialment d’acord amb les idees exposades per l’autor considero que falta rigor en 
les paraules que utilitza en el text; molt probablement perquè aquesta persona està formada 
com a enginyer i no té presents conceptes tan específics referents a termes visuals. Aquests 
termes que apareixen constantment al llarg del llibre poden causar confusió al lector, ja que 
s’utilitzen paraules inexistents en el món de la visió o senzillament perquè són utilitzades però 
amb una intenció i un significat diferent al que veritablement tenen. Tanmateix, les figures 
aportades per l’autor, moltes vegades causen més dubtes dels que el propi text ja ofereix, a 
causa d’unes representacions gràfiques, sovint incoherents i faltes d’informació, i fins i tot 
alguna d’aquestes errònia. 
Deixant de banda aquestes dificultats i centrant-me en el contingut; considero que part de les 
teories aportades per l’autor, més concretament la teoria sobre la representacions seccionades 
obtingudes del camp visual conjunt, té un notable grau de coherència. Tot i que veig viable 
aquesta informació rebuda en representacions seccionades, la distribució d’aquestes seccions 
em crea dubtes al mostrar una estructura tan rígida i invariable i únicament depenent de la 
dominància direccional (dominància retinal) de l’ull de la persona. Referent a la formació de la 
imatge estereoscòpica, penso que l’obtenció d’aquesta a partir de la disparitat binocular 
formada per les seccions és coherent, i la justificació de com l’ull ciclopi millora en gran mesura 
aquesta imatge, la trobo parcialment lògica. És a dir, la contribució de la disparitat de moviment 
creada per les constants refixacions ho veig factible; no obstant, la manera en que les seccions i 
els eixos visuals roten fixant un PFB durant la funció de l’ull ciclopi, considero que és massa ideal, 
massa perfecte el fet de poder preveure els moviments que realitzaran aquests eixos i seccions 
amb simples càlculs matemàtics. 
Fent una mica d’autocrítica; mentiria si digués que he estat capaç de comprendre la totalitat del 
contingut del llibre, és més, em dono per satisfet si les idees principals les he entès tal i com 
l’autor vol transmetre-les, i jo he estat capaç de difondre-les als lectors d’aquest treball amb la 
coherència, el rigor i els tecnicismes apropiats per un treball d’aquestes característiques. 
Per acabar, no m’agradaria finalitzar aquest escrit sense agrair l’ajuda, l’exigència i la paciència 
brindada per la meva tutora del treball, la professora Montserrat Tàpias Anton; llegint i corregint 
esbossos del treball des de les fases més inicials, a on no tenia ni una espurna de comprensió, i 
també per les aportacions d’idees clau que m’han ajudat a esclarir el camí durant la comprensió 
del llibre. 
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